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合 田 美 穂
Comparing Developmental Disorder in Japan and Hong Kong
to Examine the Problems in Hong Kong
GODA Miho
Abstract : This study investigates the support for developmental disorder in Hong Kong and provides sug-
gestions for the future. In order to deepen understanding of the nature and issues in developmental disorder
in Hong Kong, Japan is used for comparison. Based on interviews with the mothers with a developmental
disorder child, this study looks into social, medical and educational support for developmental disorder in
Hong Kong and the difficulties of the parents facing under the current system. It aims to provide suggestions
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































境と経営』第 17巻 2号，2011年 12月。
１０）岡田俊『もしかして，うちの子，発達障害かも！？』，
PHP 研究所，2009年，72ページ。






































第 47号人間科学編，2011 年 3 月，および，合田美穂
「香港と日本の公的教育機関（小中学校）における発達
障害児に対する特別支援教育の比較研究」，『静岡産業
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http : / /www.edb.gov.hk/FileManager/TC/Content_7385/ie%
20guide.pdf
香港耀能協會兒童發展綜合服務：http://cdc.sahk1963.org.hk/
明愛康復服務：http : //www.caritasrehab.org.hk/support/
優質治療及教育中心：http : //www.hktherapy.com/
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